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調査は 年 月～年 月末の農閑期に実施した。
調査地区は岩手県内陸部の県央から県南に位置する$～'の  
地区で，男 23 名（37～71 歳，平均年齢 ±歳），









表 1. 対象者数と平均年齢 
  全体 $地区 %地区 &地区 '地区
男 
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表 3. 対象者の一日の主な栄養素等摂取量 
地区 人数  蛋白質  脂質
 炭水
化物
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表 5. 対象者の健康診断結果 
全域
全域
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